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Año de 1860. Lunes 2 de Enero. Número 1." 
Ss suscribe á esle.periódico en la llcilaccion casa tic los Sros. Viuda 6 liijos de .Miñón d 00 rs. el afto, DO el scmoslrc y 30 el tnmcslro. Los anuncios se Insertarán á medio rcül linea pjra 
" los susciilores, y un real linca para los ijue no lu sean. 
P A R T E O F E C Í A L . 
Del Clablsrno de provlnel». 
N ú m . 1.° 
' • E l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
d é l a ( iobcvnaeion en p a r t e 
t é l e y r i i f i c o que acabo de r e -
c i b i r me diee lo siguiente. 
» [ N u e s t r a E s c n a i l r a regru-
s ú a y e r á A l g c c i r a s . 151 
fuerte de la parte de l a en-
t r a d a de l r i o de T e t u a n , f u é 
v o l a d o c i n c e n d i a d o . » 
» I I o y no o c u r r í a n o v e -
d a d en e l E j é r c i t o de A f r i -
ca.^ 
L c o n 5 0 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 9 . : = / \ O . , E v a r i s t o B . 
C o s t i l l a . 
Nútn1. 2 . ° 
E l E x c m o . S i : M i n i s t r o 
J e l a G o b e r n a c i ó n en p a r l e 
t e l e g r á f i c o de a y e r , recibido 
en l a m a ñ a n a de hoy , me 
dice lo s iguiente . 
« A y e r á la una de la t a r -
d e fue atacado por bastante 
n ú m e r o de m o r o s , u n bata -
l l ó n de l a d i v i s i ó n de re ser -
v a que h a b í a s a l i d o á pro 
t e j e r l a s o b r a s d e l c a m i n o 
de T e t u a n . C o n t u v o a l ene-
m i g o y sostuvo su p o s i c i ó n , 
JC1 e n e m i g o c a r g ó con m u -
c b a s fuerzas sobre la dere 
c l i a de l t ercer p u e r p o , pero 
f u é recl iozndo v i c t o r i o s a m e n -
te , s u f r i e n d o g r a v e s p é r d i d a s . 
L a n u e s t r a se cree s e r á de 
4 0 ú 6 0 l i cr idos y a l g u n o s 
m u e r t o s . T o d a la o p u t a e í o n 
l ia s i d o d i r i g i d a por e l G e -
n e r a l H o s con e l ac ier to y 
p e r i c i a que le son p r o p i o s . » 
L e ó n 5 i de D i c i e m b r e de 
1 8 5 9 . = ; G e n a r o A l a s , 
Níim. 3.° 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n d e l Heino 
en p a r l o t e l c i j r á j i c o recibido 
n l a t a r d e de hoy me dice 
lo siguiente. , 
« A y e r á l a s tres y m e d i a 
de la tarde e l enemigo a t a c ó 
las g r a n d e s g u a r d i a s d e l G e -
n e r a l I t o s , c o r r i é n d o s e por 
los bosques de l a derecha de 
s u c a m p a m e n t o ; re forzados 
d i c h o s puestos por tres b a t a -
l lones a l m a n d o d e l G e n e r a l 
T u r ó n fueron r e c h a z a d o s los 
m o r o s de u n . modo tan v igo-
roso como lo fuerte de su 
a taque lo e x i g í a . L a s t r o p a s 
se han portado b i z a r r a m e n t e . 
VA fuego del enemigo n u t r i -
d í s i m o c o m o t ú n i c a . ¡ N u e s t r a s 
p é r d i d a s poco cons iderab le s . 
L a s de l enemigo g r a n d e s por-
que fue rechazado de n u e s -
t r a s t r i n c h e r a s . " 
L c o n 5 1 de l ' i c i c n i b r e 
de i 8 o 9 . = l \ O . , E v a r i s t o 
15. C o s t i l l a . 
Palacio 28 do Diciembre ilu 
1859. 
(jGlCKTA DBL 2» DK DICICMBIIB HI1H. 303. ) 
PRESIDENCIA DBL CONSEJO DE MINISTROS 
El Excmo. Sr. ¡Iloyorilomo M». 
yor de S . ' M . . Uuquo ilo Bailón, ha 
cninijiiicürio al Kxcino. Sr. Presi-
diMilo interino ilel Consejo do Mi-
nistros el siguiente parle dado á 
las diez de esta noche por el Ex-
cclenlisimo Sr. Marijués i o San 
Gregorio, primer Medico de Cá» 
ninru. 
•Excmo. Sr.: S. M . la Reina 
nuestra Señora lia pasado hien el 
dia, sin otras molestias que las que 
son propias de la época del sobre-
parto en que se encuentra. 
S. A. I t . la Serma. Sro. Infan-
ta Doña María do la Concepción 
Francisca de Asís sigue sin nove-
dad.» 
Palacio 28 de Diciembre de 
1859. 
Ayer se publicó en Gaceta ex-
traordinario ol siguiente parte: 
• E l Excmo. Sr. Mayordomo 
Mayor de S. M . , Duque do Hailén, 
ha comunicado ni Excmo. Sr . Pre-
sidente interino de! Consejo de Mi-
nistros el siguiente parle dudo á 
las diez de la mañana de hoy por 
el Excmo. Sr. Marqués de S. Gre-
gorio, primer Médico de Cámara 
de S. M . : 
• Excmo. Sr.; S. M . la Heina 
nuestra Señora y S. A . I I . la 
Scrma. Sra. Inlunta Doña María 
de la Concepción Francisca de 
Asís han pasado bien la noche y 
siguon sin nvyedad,» 
La augusta Itoal familia de S. M . 
continúa sin novedad en su impor-
tante salud. 
MAYORDOMIA MAYOR 
VE S. M . LA nni.N.t. 
Anteayer á In una de la tarde 
tuvo lugar en el Real Palacio la 
solemne y religiosa ceremonia de 
conferir el Santo Sacramento del 
Bnutisnio á S. A. l \ . I» Serma. 
Sra; luíanla que ilió á Juz la Reina 
nuestra Señora con leda felicidad 
en el dia anterior. 
Según lo prevenido en el cere 
monial, la galería del Real Palacio 
estaba alfombrada y colgada con 
ricns tap icer ías , y la Real Capilla 
priqinrada para públ ica , ostentaba 
eu el centro sobre una tarima la 
Pila bautismal de Sanio Domingo 
de ( ¡uzman, cubierta con un rico 
dosel bordado de oro; ó los lados 
del altar mayor se hallaban dos 
bufeles con preciosas cubiertas, y 
sobre ellos y las gradillas de los 
mismos linii iuias toballas, bande 
jas y Horeros, habiendo además en 
el del lado de la Epístola oguama-
niles, y preporado el del Evangelio 
para el Pontifical: tomliion se ha -
bia construido en la referida Real 
Capilla, y alrededor de los b.incos 
qua sirven para cuando es públ ica , 
doce tribunas ó eslradillos alfom-
brados y colgados de sedería ama-
ri l la con franjas y flecos de plata, 
los cuales fueron ocupados por los 
convidados que se e x p r e s a r á n , to-
dos de gran gala. En la Cámara de 
S. M . había tres mesas con mogni-
ficos lapices de soda bordados de 
oro, y sobro ellas tres bandejas del 
mismo metal, conteniendo las in-
signias del Bautismo. 
Reunidos anticipadamenle en 
la expresada Real Cámara los Ge-
fes de Palacio, Domas de S. A I . , 
Grandes de E s p a ñ a , y demás ser-
vidumbre que babia de formar la 
comiliva de la Serma. Sra. Infan-
ta; y preparada t ambién esta Se-
ñora y los augustos Padrinos los 
Serenísimos Sres. Infante» Duques 
do Montpensier, salieron del Real 
cuarto dos Ujieres de Saleta y un 
Mayordomo de Semana para avisar 
á los convidados que esperaban en 
la Capilla, la salida de aquellos 
Señores . En ella so encontraban ya 
colocados en sus respectivas t r ibu-
nas por los Mayordomos de sema-
na nombrados al efecto, los Gran-
des de España no cubiertos, Capí , 
tañes Generales del Ejército y A r -
mada, individuos del extinguido 
Consejo de Estado, los que han si-
do Embajadores, Comisiones del 
Senado y Congreso, Caballeros de! 
Toisón do Oro, Cuerpo diplomático 
extranjero é Introductor de Emba-
jadores, Generales, Capitán gene-
ral de Castilla la Mueva y Gober-
nador mil i tar . Directores de todos 
las armas. Presidentes de los T r i - . 
bunales Supremos y Vicepresiden-
te del Consejo de Estado, Asamblea 
y Comisión de las.Ordenet de Car-
los I I I , Isabel la Católica, San Juan 
ds Jerusalen y Cuerpo colegiado 
i de k Nobleza, GQboruaiJw c i v i l , 
Alcaliln-Corrogiilor, Comisión del 
Ayuntamiento, imliviiluos del T r i -
liunal de la Rota y fie.fos superio-
i i'S y locah's de Palacio. También 
so halhilian en la Capilla los Cupe-
¡Uiiies de Honor y ilemns in t l iv i -
d m » ile la misma esperando la lie-
gada de la comitiva. 
A la rcl'ei'ida llora de la una 
de la tarde, que era la señalada 
por S. 31. para que so verilicoie 
e.st.i ccrenionia, se anunció la salí-
da da la couiitiva de l a i Reales ha-
bitaciones, rompiendo la marcha 
por las p ie r ias alias en las cuales 
estaban formadas en alas abiertas 
las compamcis de Guardias.Alabar-
doros, lia!l;'uidoso también ocupa-
das por un gentío inmenso que lla-
l l i : , acudida presuroso á presenciar 
cala K i i í ú función. 
VA orden que llevaba era el si-
giiienie: 
Dus porteros de Cámara . 
Gcnldes hombres de Casa y 
IVjca. 
'dayordomos de semana, y en 
medio cuatro Macaros con sus ma-
zus. 
Grandes de España cubiertos, 
y con estos los Gcfes de Palacio 
.. ndo de Altamira, Sumiller de 
• . u q ' í y Cundo do I.idaiiig y de Da-
¡,i¿,iie, Cabaderizo mayor de S. M . 
Los Gentiles-hombres de Cárnó-
¡a que nevaban las insignias del 
üan' . ismo descubiertos'eran: o) Du-
<;ue de Mcdinaceli, con el salero; 
oi .Marques do ¡ lendaña, con el ca-
p i l l o ; Conde de Mvte7.uma, con 1»^ 
vela; Marqués de Coslelar, con el 
aguamonil; Conde de Par'ent, con 
las toallas, y el Marqués de Solo-
mayor con el mazapán, J al lado 
de. estos los Reyes de Armas con 
jas armas Reales. 
S. A . R. la Infaota recien na-
cida llevada por su Aya la Marque-
sa de "¡álpica con tina banda roja 
con lloco de oro. 
S.S. A A. RR. los Scrmos. Sres. 
Infantes Duqui» de Monlpeiisier, 
Padrinos do S. A. R., y á su lado 
el Nuncio Apostólico de Su San-
tidad; en seguida el Duque de l iai-
Ion. Mayordomo Mayor do S. M . ; 
el Duque de San Miguel, Coman-
alante general de Reales Guardias 
Alabarderos; Ministros do la Curo-
»io; la MaequeíJ de Sulomayor, Da-
tna de guardia á la augusta Infan~ 
ta; los Muy Revcrcndns Cardenal 
Arzobispo do Toledo y Patriarca de 
!.is indias; la iindriza do S. A . R., 
¡ L i m e » , Pinna Mayor do Reales 
• iiurdias Alabarderos, mú»¡ca del 
_ í:i¡stno cues-po &»:. 
¡alegado el festejo á la ptiprla 
de !a ¡leal Capilla, y recibido cim 
i i rerenonias do prác t ica , í e ; c o -
. .jai011 ¡os Maceres á la puer.la .de! 
:¡i]i!i:!¡.i por la parte interior, .y-en; 
;«i o w l r o ángulo» de la darima lidn-i 
de estaba la Pila bautismal tos Re-
yes de Armas: el resto de la comi-
tiva lo bizo en los bancos corres: 
pendientes, y S. A . R i y ,los au-
gustos Padrinos pasaron despne í .de 
ser recibidos por el ExfcMo. S r l 
Arzobispo D.; Ánlonio C|b>el,. Con-
fesor de S. M. (que hiibin. de ad-
ministrar el Santo Sacramento; el 
Gxcmo. Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cubo, Sr. Negueruela, y Cape-
llanes de Honor asistentes, á los si-
tiales que tenían preparados i la 
derecha, del altar mayor,; i cuja 
inmediac ión se hallaban dos mesas 
con ricos topetes pafa cáiócYivlas 
insignias del M u t i s m o . 
Los Ministros de la Corona, Ge-
fes de Palacio y Damas ocuparon 
también sus respectivas banquetas 
y tribunas, colocándose ú la inme-
diación de S. A. R. el Duque de 
Bailón, Mayordomo Mayor deS. M . 
En seguida se empezó la. cere-
monia de administrar el Bautismo 
á S. A. R. según la r ú b r i c a , impo-
niéndola este.Sacramento' el refe-
rido Arzobispo D. Antonio Clarct, 
Confesor de. S. . M - , con.los. noni-
bres, de^'iMaria. -úa la Concepción', 
Francisca de Asís, . Isabel, Luisa, • 
Antonia de P á d u o . Kslefanía, Mu-
ria .del Olvido, Filomena, Frsuctsca 
de Paula y otros nmclios. 
Concluido el Jlaulismo, «e sen-
liaron, los. augustos Padrinos y S. A . • 
11. fué tomada.por el Ayo , í n t e r i n , 
se. dbshudó el Prelado' que.ofioió y 
demos asistentes; finalizado que 
'fnej'.ae Jevaiiló la comitiva y-regre-. 
;sii en la misma forma con que sa-
lió, de las Realen habitaciones, ler-
{minando por consiguiente e»te so-. 
, lemnisimo acto. 
S. M. el Rey, sus excelsos h i -
jos los Serenís imos Sres. Pr íncipe 
de Asturias é Infanta Doña María 
Isabel Francisca de Asís, y S. A. R. 
el Infante D. Francisco da Paula 
Antonio su.augusto Padre, ueompa-
fiados del Kxc.-io. Sr, Marqués de 
Alcuñiccs , Mayordomo y Caballeri-
zo AJoyor do SS. A A . Reales el Prín-
cipe ile Asturias é Infantas Doña 
María Isabel y de la recien nacida, 
presenciaron desde una de las t r i : 
bunas interiores de la Real Capilla 
tan religiosa y sagrada ceremonia: 
también ocuparon otras tribunas 
SS. AA. el Infante D . Sabaslian, 
Infanta Doña Cristina, luíanla Do-
ña Amalia,-Princesa de Ravíera, y 
los Infantas bijas de los Sermos. 
Señores Duques de Monlponsier. 
La Duquesa Viuda de íiorwik y de 
Albo, Comarera Mayor de Palacio, 
.y la .Marquesa do ' Sania Cruz, Da-
ma de.guardia i S. M , no asistie-
ron por bailarse al lado do la Rei-
na nuestra S e ñ o r a . 
Por ú l t imo , acto continuo des-
pues dol liaulismo, y en virtud de 
¡oal i lpuet to if or S. M . , el Rey.su 
2— . 
augusto Esposo condéebró cti la 
Real Cámara con las insignias de 
la Oonda de Damas nobles do Ma-
ría . -Luisa,, en presencia de to-
da la comitiva, á su excelsa Hija 
lá Iníun.la.Doña María d é l a Concep-
ción Francisca, r ec i én bautizada; 
asist ieñdo á la ceremonia el Minis-
tro-Sadreta rio de ilicha Orden Don 
Antonio Luis de Arnao. 
(GAI-.ETA UKL 25 PE DICIEUnitB tlOM. 339.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
Parles detallados dé las acciones ocur-
ridas en los días 12 y 15 del actual. 
Ejérci to de Africa.—Estado Ma-
yor general. — Excelent í s imo Sr.: 
El dia 12 del actual dispuse que el 
Teniente General Conde ile Reus, 
Comandante general de la división 
de reserva, saliese con ella á con-
tinuar la constrnecion d e l camino 
que se está abriendo 'desde este 
punto á los Castillejos en d i rección 
á T e l u á n , en donde ni aun una 
senda se énc i i en t ra ; y con el obje-
to de protegerle. Inundé que la SH-
gundti i brigada • de la división del 
primer cuerpo, ó las ó rdenes , del . 
Ilrigadior. Elio,.pasara, á colocarse 
en posi'.ion entre uno. y olro.ymnlo. 
Dicho General me ha dir ig ido, 
como resultado de (as operaciones 
d'e aquel dia, cl piirle siguiente: 
'"Excmo.' Sr/: Cumpliendo los 
¡ n í t r u c c i o n e í q u e V . i E ¡ tuvo á -bién 
comunicarmei e m p r e n d í la m a n lia 
en la mañana de ayer con la divi-
sión de mi mando y el regimieiilo. 
infantería de Granada, 
Teniendo aquella por principal 
objeto proteger la cont inuación dé 
lo» trabajos comenzados pora abrir 
una comoníoaciou en d i recc ión de 
'l 'etuán, después de haber rebasa-
do con mis fuerzas el reduelo Prín-
cipe Alfonso, las escaloné colocan-
do en la extrema derecha el regi-
miento de Granuda, á los ó rdenes 
de su Coronel D. José 'déTriilut 'a ' ta 
izquierda de este Un batallón del 
regimiento infantería del Pr ínc ipe 
y cuatro conipoñía» del de Alman-
sa con su Gejeel Coronel graduado 
primer-Coniondante D. losé García 
de Veían le , á las ó rdenes del Co-
ronel D. Candido Piellain; para cu-
br i r el frente y extrema izquierda 
uI batallón cazadores de Vergara, 
á los de su primer Gefe el Coronel 
graduado D. José Solazar; conser-
vando á mi inniedincion,. para acu-
dir al punto que las circunstancias 
hicieran necesario, á dos compa-
ñías do Ahnanso, dos do: Cuenca y 
el batallón do Luchana, al mando 
del Coronel D. José Estrernera. 
Temadas estas disposiciones, se 
emprendieron los trabajos por el p r i -
mer batallón de Ingenieros, prime-
mero del te rce to .y segundo del 
quinto de art i l lería á las ó r d e n e s y 
bajo la d i recc ión del entendido 
Rrigodier Coronel de Ingenieros D, 
Julián de Angulo, innicjoroldemen-
te secundado por el Carónel g ra -
duado. Teniente Coronel de artille-
ría D . Ignacio Dorroela. 
Desde un principio c o m p r e n d í 
por los movimientos del enemigo, 
que en grandes grupos so dirigí» 
desde las alturas de mi derecha so. 
bro el Castillejo, que pretendía mo-
lestar nuestras tropas é interrum-
pir los trabajos emprendidos. En 
efecto, i las doce dol dia los m o -
ro», reunidos en n ú m e r o de unos.4 
á 5.000, rompieron el fuego con-
tra lodos nuestros puestos avanza-
dos, y seña ladamente contra el ba-
tallón cazadores de Vergoro, que 
resistió y r e r b a z ó enó rg i comen l s 
dos cargas de triples fuerzas. I n -
mediatamente o rdené marchar á «ti 
frente al Coronel Estrernera conloa 
fuerzas de su mando, sirviendo do 
reservo ios batallones de arti l lería 
ó. ingenieros, los cuales, después 
do suaponder sus penosos trabajos, 
se presentaron pronto, á combatir 
con Si oníor, enlnsiasnio y buen 
órden que en todas épocos han dis-
tinguido á éitoS 'brillunles cuerpos. 
Llegado yo á la vista del Casti-
llejo, filó tal la audacia dol enoini-
t¡o. que se ace rcó á l i ro de pistola, 
valiéndose siempre de las quebra-
das del terreno.y espesura deí ino-. 
lor rá l . 
Viéndole atrevido, c re í opor'ltt-' 
Hoprepurarle una eniboscadu.-tanlo 
para castigar su osadía, como.pi ra 
cuando llegara la hora de.rrtgresa'r( 
al campamento poderlo efecluor 
con desahogo: d i al efecto .perso-
rialmenle las ' instr i iecionés n ó c e s a -
r ias 'á los batallones de Vergoro y 
otro lormailo Je tres compañías de 
Luchana y.una de Cuenca,, y p r e -
vine al Teniente del regimiento del. 
Principe D. Josó Cruz se colocase 
oculto d c t i á s d e unas peñas , y avisa-
sé el momento en que los moros lle-
gasen al paraje que me pareció enn-
veniénle para el ataque. En esto'irio-
mentó se presentó muy oportuna-
mente el Ayudante: de V. E . , Co-
mandante graduado Capitán D. Ma-
nuel Coig, con i O caballos, quo-si-
tuados en el llauco izquierdo d e -
bíoii caer sobro el enemigo ¿I avan-
zar las tropas emboscadas: Coloca-
das en la situación que so las liohia 
señalado, óbservanilo todas el mas 
profundo silencio,: llegó el enemigo 
al. punto por mí seiialodo al Tuniou-
te Cí o-/.;, y entonces, dando el grito 
de riuii la Hcina salieron á la car -
rera las compañías de cazadores de 
Cuenca, Luchana y una dé Vergo-
ro, con la escolta rnandadu por el 
citado Ayudante de V . 15.: las dos 
columnas opnyarón al paso de car-
ga esta recia embestida, y. pro tegí -
da» , i>itr ; BU dereeba por cuatro 
corppiiüiaa de infapleria que puse 
á las ó r d e n e s del bizarro Coronel 
D. Antonio Pasnron, Tenienle Co-
ronel de i i igehieros, el éx i to fue; 
completo, pues no solo se le causa-
ron ptírdidiis considerobles en liom-
bres y caballos, siim <|ue, dado el 
impulso, se le í ilesnlujú liastu de 
las;ruinas.del;CasLíllejo y casa ilel 
Maraliut. El Kxcmo sufmr G«iienii 
D; Kuis (Jarcia, Cele d e Esladu 
Mayor general, qu» llegó en ai|iiel 
moinénto ' y fc'ontriliuyó con su •sere-
ní) Wdory aus 'Ayii i lanlei y>.OIic¡ii-
le*:d0:Est«il0 •.Mayor"; ó .refiiraar Ja 
corRai f o d r á , r e f e r i r . á V i E . la j i n -
peUiosidad y bravura de mis Iro-. 
pas, en aquel nionienio. líl fuego 
cont inuó durante mas de una llora, 
conservando las posiciones com|U¡s-
ladas; y siendo ya las cuatro dé la 
l á r d o í ' h o r a . e n que ilelda regrosor 
ai campamento, e m p r e n d í mi reti-
rada/ que .se efectuó, por escalones 
con id .mayar ó r d e n , cual cumple á 
soldado» españoles que compren-
den la misión que su Réirm les lia 
confiado, 
£1 enemigo eimtinuó conslanlo-
m e n t ó l a fuego contra.-nuestra « • 
taguanlia, sin que una sola vez pu-
diera desordenar los .escalones en 
marcha, husta que encon t ré las (ro-
pas del primer cuerpo de este ejér-
cito, , eoirlasique se siguió lo mor-
d í a con. la mayor tranquilidad. Las 
posiciones de mi derecha fueron, 
rudamenie atacadas; pero allí esta-
ban los tiritlautes regimientos de 
Granada y batallones del Pr ínc ipe 
y Aimiinsa con sus bravos Ge fes ó 
l i cabeza, y no perdieron un pal-
mo de terreno. 
Las pérd idas del enemigo las 
calcólo etrunos 400'hombtes en t ré 
muertos y heridos; las nuestras com-
pnrativamenle fueron muy coilas, 
aunque sensibles, y según lus ad-
juntas relaciones, ascienden á cua< 
tro tiiiiertos y 71 beridns en la i l i 
v i s ion 'y regimiento de Granada. 
•Es miideberrecomendar á V. E , 
en primer lugar la numerosa f j in i 
l ia del bizarro Coronel de artil lería 
D . Juan de Molins, que murió en 
el momento de la carga, así como 
al Coronel de infantería 1). Antonio 
Tasaron, Teniente Coronel de In-
genieros; Coronel de l.ucliana I)"n 
Francisco Canaleta; Tenienle Co 
ronel de infantería D. Aguslin Pila, 
mi Ayudante de Campo, y Coman-
donle grodiiadn. Capitán i ) . Manuel 
Coig, Ayuilautu de V. E . ; lodos los 
que perteneciendo á mi cuartel ge 
neral tuvieron la foriuna do derra-
mar su sangre reciliionilo graves 
beridas: en segundo lugar ó mi 
Ayudante de órdenes ,e l : Subtenien-
te D. Enrique Useleli de Ponte, 
que recibió una fuerte contusión; y 
por úl t imo, a los Gefes de media 
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brigada Estfomerja, Pieltain y T r i -
o; al de cazadores do Verga ra D . , 
José Maria Salazar, que fué el qiie 
en esle ilia tuvo mayor ocasión de 
disliniiuirse; á mis Ayudanlcs ile 
Campo, Cele y Oficiales de Ealuilu 
Mayor, Gefi(8..y. Qlifiiales á inispr-, 
dertes, pues lodpscumplieron como 
tiuenos, y en favor de algunos, si 
V . ; E . , m é lo o rduná , foruiulizaré lo 
rorrespondieute ,prop.ui}Sla,.de re-
compensas .» 
Viciidu yo, ,nn tolo el e m p e ñ o 
con que el euéijiigo Iráiaba.do l íos- ' 
l i l i i i i f ¿í Có'iide de l lé j i í t ib"^! ! ! ! ! ,^ 
sitié quó dcsceiiiliari dé llis fiioiila.' 
ñas numerosas'fuerzas 'para' h a c e r í ' 
lo por su derecha; y .oliservando' 
que el General García , Cele de Es-
tado Mayor general, á quien .habia 
mandado para que con conucimien-
lo dé la siluacion del momento dis-
pusiese dé las tropas dé sostén, ha-
hia boché avanzar la brigada Elío 
para cubrir a albos lados, ordené al 
Geneial Gasset que m a r c h a s c ' á re-
forzarle con tres batallones, .dispo-. 
Hiendo también que uua sección 
del tercer regimiento montado de 
• aitilléiia' léiuusii j íüiicíén éri lá fal-
da del reducto del l ' f íucipo Alfon-
so, porque .comprendí que el ene-
migo, no conociendo el á lcai ice .de 
nuestras [llézas rayadas, véridriá1 
J por las ál túras á • eo locérse ' bajó 'éu: 
atecion. 
Jliérórdenes se cumjilieronepor-; 
tunamente; el General; úasset, llegó 
al punto; qus le habia indicado cu 
:el cnoinonli) que empellaba el fue-
go el regimiento do Granada por 
la derecha, y por el frenie un íia-
lállén i lé l 'Réy, fuego ijue Sostuvie-
ron c é n : denuedo' rtiionlras qtie la ' 
sección de arti l lería rompió el suyo,1 
haciendo certeros disparos á una.-
distancia admirable. 
Desdo osle instante el enemigo 
se contuvo; pues si bien hubo un! 
momento en que traló de avanzar 
a un»"oitúru <|ue acábébaii de de-
jar nuestros soldados, la carga de 
una compañía del régimioiíto ¡,dé' 
Granada y dos de Almanta le hizo 
retroceder desordenada y precipi-
tadamente, sin que ya hiciese otra 
cosa mas que mantener, como tie-
ne de costumhre, un fuego inofen-
sivo por In distancia que do los 
nuestros los separaba. -
No puedo menos Excmo. 'Sr. 'dé 
recomendar a V.: E:. los Gefus, Oli-
cíales y. tropa en la forma que lo 
lince el General Conde. do l'.eus. 
asi como las tropas del primer cuer-
po que tomaron porté en el comba 
le. Ocho también hacer présenle » 
V . E . , rogándole lo: liiigá á''S ' l \ l 
la Kéina, el cémpnrta 'miénto dis 
Imguido del Generol¡ P f im. Si su 
valor y serenidad no fuesen conoci-
dos, como lo son en el e jérc i to , 
cite solo hecho bastaría para adqui-
rirle 6on justicia ol titulo ,i.ox valien-
te y "entendido. 
Nuestra pérdida en .esto dia lia 
consistido en un Géfe y cinco indi-
viduos de ;iropa muertos, cuatro 
Gefes, tres Oficiales y 71 individuos 
de tr.opii l iérii ios, é m e o de los mis-
mos coniiisos, y nueve caballos he-
ridos. 
Las dul enemigo, que por va-
rios .vecca fue atraído hasta casi to-
car con nuestros soldados en las 
enilioscadns que se le hicieron, y á 
quien nuestra ur l i l le i ¡a cañoneó con 
ac iu r tó , las' cálculo éu 41)0! mi iér-
tos^ 'li'éVldbs. : 
Óiób q'úMé' i ' V . E . muchos 
año»; Cuartel ¡¡ericral del campa-' 
mentó frente á Ceuta 18 de Diciein-
bre dé 1 8 5 í ) . = L e o p o l d o Ü'Donnell . 
N ú m . 4.' 
L o s A l c a l d e s c o n s l í t u c i u -
nnles y p e d á n e o s , i i i d l v i d u u s 
ile l a C «.'iril i a c i v i l y depen-
( l iehlos del r a m o d e ' v i g i l a n -
c i a p i 'uvt i cará i i las d i l i g e n c i a s 
opor tunas en busca de T o i i -
'bio Mii i 'e ic j jo liijo.de J p a q u i n 
y M a n u e l a IJ ju los vec inos de 
:La{funa de CSeyrillos., y s i fue-
se hab ido le p o n d r á n á d i spo-
s i c i ó n .del A l c a l d e de este, 
^ A y u n t a m i e n t o , por c u y o . c u -
po es responsable cri e l a c -
t u a l r e e m p l a z o ; s iendo sus, 
s e ñ a s las que s iguen; 'Ldou 
5 1 de D i c i e m b r e de 1 8 5 ! > . = 
( • c n a r o A l a s . 
S e ñ n s de Tov ib io ¡ U n r e i e g o . , 
l i d a d 2 0 á u o s , e s ta tura 
d e t a l l a , co lor bueno, m a r c a -
do de v i rue las . V i s t e Oalznn 
y cha leco de o s t n i n c í i a d e l 
p a i s , / . a p a l ü s y con p a ñ u e l o ! 
osado á la cabeza . 
SECCIÓN DE FOMENTO. 
E n virtud de lo dispuesto 
por • Reales ó r d e n e s de 1 d e 
Dipiembre de .1858 y 15 de 
Julio del a ñ o ' c o r r i e n t e 1 8 5 9 , 
el dia 3 0 del actual tuvo lugar 
s e g ú n estaba anunciada, la s u -
basta para los acopios de m a -
teriales para la reparac ión de 
las carreteras generales de esta 
provincia durante el, á u o p r ó -
ximo de 18G0 , y no h a b i é n -
dose presentado l ic i tádor para 
los 3 trozos que espresa la n o -
ta que sigue á este anuncio; he 
dispuesto tenga lugar u p a se-
gunda subasta para el dia 15 
del presente mes de E n e r o á 
las 12 de su m a ñ a n a , en c o n -
formidad á lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 46 de la citada i n s -
t r u c c i ó n . 
L a subasta se celebrará en 
los t é r m i n o s prevenidos por la 
i n s t r u c c i ó n de 1 8 de Marzo de 
•1852, y en m i despacho, h a -
l l á n d o s e de manifiesto para c o -
nocimiento del púbVco en la 
Secc ión de Fomento de este 
Gobierno de provincia, los p r e -
supuestos detallados y pliegos 
de condiciones facultativas y 
e c o n ó m i c a s que han de r e g i r 
en las contratas. L o s trozos á 
que h a n de referirse estas con-
itratas, las carreteras á que 
'corresponden y los presupues-
tos de los acopios para cada 
juno , son los que se designan 
en la no ta que sigue á este 
ianuhcio; n o se admi t i rá n i n -
¡ g u n S . propos i c ión que se r e -
Ifierará m i s !de u n trozo, pues 
fcada' uno deberá rematarse por 
¡separado. L a s proposiciones se 
(presentarán !en pliegos c e t r a -
Idos , a r r e g l á n d o s e exactamen-
¡te al ,ail¡,unlo modelo L a c a n -
jtidad que ha de consignar 
•sé previamente c o m o g a r a n t í a 
¡para t o m á r p á r t e en la s u b a s -
t a será del 1 por 100 del p r e -
jsuppeijto del trozo á que se re-
j f i í r e , l a , p r o p o s i c i ó n . . Este d e p ó -
• silp podrá hacerse en m e t á l i c o 
, ó .en .acciones de. caminos , d e -
í b i e n d o . a c o m p a ñ a r s e á cada plie-
go-el documento que acredite 
haberle realizado d e l - m o d o que 
préviérie la r e i é r i d a i n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resulten dos 
ó trias proposiciones iguales pa-
r a u n mismo trozo se celebra-
rá en el acto ú n i c a m e n t e e n -
tre sus autores, una segunda 
l ic i tac ión abierta en los t é r m i -
nos . prescritos por la citada 
i n s t r u c c i ó n , fijándose la pr ime-
r a ¡puja, .por ,lo menos en 500 
rs , y quedando laa , d e m á s £ 
voluntad !de los licitadores, con 
tal «fue m o -bajen. de 1 00 ¡ rs. 
L e a n ' Diciéri ibre 31 -de 1859w= 
G í m á r t í ' l l t a i . 
t ' J ' 
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•'MoÓELO DE tBOPÓSIClON. 
D o n N. Tí., vecino « l e . . . 
o n t é r á í l o . d e l anuncio publicado 
por ¿V Gobierno de ja prov in -
cia de. . ." . con 'fecha.' . • • de 
. . . ; de 18. . . . ,'y de los r e -
quisitos y condiciones que se' 
exigen para lá adjudicac ión eh 
pública1 subasta de los acopios ne: 
cesarios yuta ( l a c o n s e r v a c i ó n o 
re / iarac ion) -de la parle de car-
retera de. . . . á . . . compren-
dida en la expresada prov in-
cia y, en su trozo, b ú m . . i que 
empieza e n . . . . . . y concluye 
en se compromete á lo-
m a r á su cargo los acopios ne-
cesarios para el referido trozo, 
con exlricla sujec ión á los. ex-
presarlos requisilos y condiciO' 
iies por la cantidad de ( A q u í l a 
'pro'p'nsiaon r/ue sé h a g a , a t l 
i ivtimdo' ó rhejorárido l i sa y 
llanamente el tipo fijado; pero 
adpirtieri.lo' / jttti s e r á desecha-
d a ' t o ü a p r ó p ú r s l a en • que :no 
.se-!~e¡tftre'se;- detenidamente: l a 
cant idad; escrita erí letra,. p o r 
N l a r/ue sr. compro-nete el p r o -
ponente á l a - e j e c u c i ó n de l a s 
obras.) 
Capitanía genera láe Castilla la Vieja. 
Núm. 6.' 
'.. • • • ESTADO MAYOR. 
PIÍDBS GENERAL DEL DIA 28 DB D t -
' CIEUDRÉ DB 1SS9 EX VALLADOLID. 
E l Sr. oficial 1.° del Minislerio 
de lá Guerra con fecha 20 del ac-
tual dice al Exi mo. Sr. Capitán Gc-
fiérál de este distrito lo siguiente. 
'' » E x c m ó . Sr . : E l Sr. Ministro 
üe Marina 'eñeargai lo inlerinamon: 
lo ilül Ministerio de la Guerra, i l i -
cc Ijoy al Capiliin General, de Ga-
inliiüii lu <|ue s i g n e . = I l e iladp 
cuenta á. la (tuina (q D. R.) de la 
comtiniua.Rinn ile V . E. ferha 6 d e l 
acliiíil en la que con mnl i ra de \II 
consiilla que le hn hecho el Gnber-
nadnr mi l i lnr de Gerona acerca de 
las 'Condiciones con que deberá 
ofrecerse á los liccnciailos do la 
última quinta el rcenganclin para 
>(!rv¡r en el Ejército de Africa, tna-
nifiestíi V. l i . haberle coulcstado so 
les.abone ademas dul real de plus 
diario durante la guerra, el ,pre-
mió de r'e'eii(;anclie corrésponrlien-
id segnn «i. Iwtmw de su e m p e ñ o . 
Eril'Brailá'* Si a l / y lenienUo en 
cuenta que la Real orden de 19 de 
Novienrliro próximo pasado solo se 
refiere ' á ' l o s moblados 'p róx imos ^á"-
cumplir el tiempo de su empuño 
¡que se reengiinebon y no á los Ir-
cenciadus que ya «e hallan en sus 
casas; y deseando fijar clara y ter-
minantemente las bases que para 
el casn de que se trata h i u de 
adoptarse cuino medida general, sé 
ha servido resujver lo siguiente. 
I Q u e ios licenciados del E j é r c i -
to cualquiera qiie sea la época en 
que hayan recibido sus licencias, 
y que reuúiéñdo las condiciones re 
glamcntaria's, sienten nuevamente 
plaza por el tiempo que dure la 
guerra de Africa tendrán derecho 
á un real diario sobre sü haber. 
2 ' Que en el caso do que su alis-
tamiento lo verifiquen pnr un liem 
pii determinado, no tendrán dere-
cho al real de plus de que trata el 
arl ícúlo anterior, pero si al p¡em¡(> 
de . reenganche . p r o p r c i o n u l al 
tiempo de su e m p e ñ o , p." Ouo es 
las disposiciones nu . • lu i rán en n i 
iln lo determinado respecto i las 
clases de Calms y Sargemos en la 
iteal óri len c i u i ul^r de 5 del ac-
tua l .=De la de S. S . cumiiiiicada 
por.dicho Sr. Ministro, lo traslado 
á V . E. , para >ú conocimiento y 
efectos correspondientos. • 
7 lo que dé orden de S. E . se 
"hace saber en la general de este día 
¿ hs fines que se exp re i an .=E l Ca-
f i t an de E , 
Aranch. 
Jtf. encargado, Joié 
De l«a Ayantiinileutns. 
A l c a l d í a constitucional de V a l -
devimbre. 
E l repartimiento de la con-
tr ibuc ión territorial de este 
Ayuntamiento, respectivo al a ñ o 
que viene de 1 8 6 0 , se hal lará 
de .manifiesto en la Secretar ía 
del .mismo desde el dia 8 al 16 
del p r ó x i m o E n e r o ambos i n -
clusive, para que los interesa-
dos puedan en dicho tiempo 
reclamar de agravios por error 
en la a p l i c a c i ó n del tanto por 
por 100 que ha servido de t i -
po para el s e ñ a l a m i e n t o de las 
cuotas individuales. V a l d e v i m -
bre Diciembre 24 de 1 8 5 9 . = 
Isidoro Alonso. 
A l c a l d í a constitucional de B o r -
renes. 
T e r m i n a d a por la J u n t a 
pericial la rect i f icac ión del p a -
d r ó n , de riqueza, base del r e -
partimiento de la c o n t r i b u c i ó n 
territorial del p r ó x i m o a ñ o de 
1 8 6 0 , se halla espuesto a l p ú -
blico'"en la Secretar ía del 
Ayuntamiento por espacio de 
ocho dias que d a r á n principio 
el 1.° de E n e r o p r ó x i m o , pa-
r a p ir de : agravios en dicho 
t é r m i n o á lodos los contr ibu-
yeales que tengan por conve-
niente hacer reclamaciones, pues 
pasado que sea no se o i r á , y 
les parará perjuicio á los c o m -
prendidos en él. Borrenes y 
Diciembre 2 7 de 185 9. = V e -
nancio Rivera . 
n í f e s t a s e n las alteraciones que • 
todo contribuyente hubiese s u - ' 
frido. Se hal la de manifies- ' 
to en la citada Secretar ía por 
t é r m i n o de diez dias adon-
de pueden presentarse los .inte-
rosados á deducir sus agravios,-; 
que vistos y examinados por 
esta c o r p o r a c i ó n y Junta p e r i -
cial del m u n i c i p i o , - s e r á n r e -
sueltos con arreglo á la ley, 
con apercibimiento que trascur-
rido este t é r m i n o que d a r á , 
principio el dia que este a n u n -
cio tenga lugar su i n s e r c i ó n en 
el B o l e t í n oficial de provincia, 
no serán o ídas sus reclamacio-
nes y por lo mismo no serán 
resueltas, considerando sus c u -
pos como autént i cos y confor-
mes. Sariegos y Diciembre 27 
de 1 8 5 9 . = B e r n a b é Gut iérrez . : 
= V i c e n l e Garc ía , Secretario 
A l c a l d í a constitucional del 
Ayuntamiento de Sariegos. 
A lodos los contribuyentes 
vecinos y forasteros sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n territorial de i n -
muebles y g a n a d e r í a correspon-
diente á este Ayuntamiento pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o de 1860, les 
hago saber que el repartimien-
to individual de dicha contr i -
b u c i ó n girado por los antece-
dentes que obraban archivados 
en la Secretaría del municipio, 
por no haberse presentado en 
la misma las correspondientes 
relaciones rectificadas que m a -
UI / ITUA HOflA. 
Del Gobierno de provlnela; 
N ú m . 7.' 
E l l i x e m o . S r . M i n i s t r o 
de l a l i o b e m n c i o n me dice 
con f r e h n de liotj en p a r t e te-
l e g r á f i c o lo (¡ue s i g u e : 
» E l G e n e r a l cu G e f c a -
c a m p ó en los C a s t i l l e j o s en 
la noche de a y e r 1 . ° del c o r -
r i e n t e , a posar de l a r e s i s t e n -
c i a tenaz de l enemigo . L . i 
d i v i s i ó n P i i i u a v a n z ó m a s 
tle lo p r e v e n i d o , a p o d e r á n -
dose de pos ic iones que c o n -
s e r v a . S o l o h a n toitiado p a r -
te en el combate , a d e m a s de 
d i c h a d i v i s i ó n , ocho b a t a l l o -
nes d e l 2 . ° cuerpo . L o s h ú -
s a r e s h a n dado b r i l l a n t e s 
c a r g a s , una de e l l a s h e r o i c a , 
pues rebasaron el c a m p a m e n -
to e n e m i g o l o m a n d o á su c a -
b a l l e r í a una b a n d e r a . N u e s -
tras p é r d i d a s su c a l c u l a n d e 
4 0 0 á 6 0 0 h o m b r e s . L a d e l 
enemigo i n m e n s a , de 1 . 5 0 0 
por lo m e n o s , s e g ú n los p r i -
s ioneros . L o s enemigos a l 
m a n d o de M u l e j - . V b b a s e r a n 
de c u a r e n t a á c i n c u e n t a m i l 
hombres ." 
L e ó n 2 de E n e r o de 1 0 6 0 . 
— G e n a r o A l a s . 
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